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ALIEN REGISTRATION 
. .. ~~ .• • Maine 
City or Town .. ~ .•. • .•....... . .....•••.••..••••• 
liow lone in United States ••• ~ 7.~:How long i n Maine .~ ?.~ • 
Born in .f~.,.7/:"i.Date of Bi rth 7.?r.7-,.~/('/<i,, 
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I~a...rne of emploJ1-er ..•. .... ....•.•.•••••.. . •••.• ...•• ••.. .. .•. • •• . ••• 
( Pre s en-~ or last ) 
Address of emploJ'er ... . . ............... .. .... ........•• . ...... . ••• 
English p-.speak .. ~ ..• Read .• ~ .• Write ·r-·· 
Other languages . ~. · .... .. ................ ......... .. ......... . 
Have you made application for citizenship?.~ ... . .... .... , ... , 
Have you ever had militar y service? .• ~ .. . .•• . . •.•.•....•••• 
If so, where ? - Vlhen .•••.•••. • .•• .• ••••.•••• .. .. ........ .. .. ...... 
5b , 
S i gnature~~ ••.. • , .. ~· ... . ~ 
{_ ~ /._ ,. ...... "''t ~· --,.,---... 
~1 1 ne ss .... .. ~ . . . . . . . . . . . .... . .. . . . 
